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El trabajo de investigación trata de la determinación de costos de una empresa de 
servicios. La empresa, a la que denominaremos Q`BRANTA S.A.C presta servicios de 
eventos, el cual tiene como problemática la determinación del costo de servicio. Es por 
ello que se planteó como objetivo principal precisar cuál es el efecto de la determinación 
del costo de servicio para un contrato de evento nupcial y como objetivos específicos los 
efectos de la determinación de costos directos, mano de obra y costos indirectos. 
La metodología que se aplicó en el trabajo de investigación fue de diseño no 
experimental, descriptivo, analítico, bajo el enfoque cuantitativo, ya que se describió la 
problemática de la empresa en cuanto a la determinación de costos. También se recopiló 
datos a través de la aplicación del cuestionario realizado a todo el personal de la 
empresa. El estudio del problema fue de tipo mixto, ya que se realizó a través de estudio 
de campo y de documentación. 
Finalmente como resultado del trabajo de investigación, se determinó el costo unitario y 
total de cada elemento del costo: costos directos, mano de obra y costos indirectos; con 
esos datos se elaboró la hoja de costos de la orden de trabajo, a su vez se estableció una 
estructura de costos para los servicios nupciales, el cual sirvió de ayuda para poder 
demostrar las diferencias entre el costo actual y el costo propuesto, en conclusión se 
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En la actualidad las empresas que prestan servicio han cobrado vital importancia dentro 
de la actividad económica del país, puesto que en estas últimas décadas han mantenido 
un crecimiento según los datos que informa INEI (Boletín Estadístico del Sector Servicio 
N° 10 Octubre 2018). Las empresas que prestan servicios son más complejas su 
medición debido a que son intangibles, es importante analizar las características propias 
del servicio prestado, pues este puede ser desarrollado por orden de trabajo específico, 
según pedido del cliente como es el caso de la empresa en estudio que realiza eventos & 
catering. El objetivo de esta investigación es precisar cuál es el efecto en la 
determinación del costo de servicio para un contrato de evento nupcial de la empresa 
Q`Branta S.A.C, Lima que se han desarrollada en seis capítulos:  
En el capítulo 1: Planteamiento del Problema, se describe la problemática que presenta la 
empresa Q`Branta S.A.C que ofrece servicios de eventos y catering, siendo su principal 
actividad los eventos nupciales. El problema se basa en la determinación del costo de 
Servicio para un contrato nupcial, ya que no están considerando todos los costos 
incurridos, como son los costos directos e indirectos y a su vez la determinación del 
sistema de costos por orden de trabajo teniendo en cuenta la distribución de sus 
componentes. También se planteó los objetivos y se estableció los indicadores por cada 
variable para observar y medir a lo que se quiere lograr. 
En el capítulo 2: Marco Teórico, se muestra en forma conceptual y detallada cada 
variable con sus respectivas dimensiones. Primera variable: costo de servicio y sus 
dimensiones como costos directos, mano de obra, costos indirectos y sistema de costo 
por orden de trabajo y la segunda variable: Contrato. Para los antecedentes históricos se 
tomó datos de fuentes bibliográficas y tesis de repositorios que tienen temas parecidos y 
relacionados al trabajo de investigación, a su vez se conceptualizo los términos contables 




En el capítulo 3: Metodología, en este capítulo se muestra el tipo de diseño de 
investigación, el cual es descriptiva, no experimental; el método de la investigación es 
analítico, siendo el tipo de investigación mixta por ser de campo y documental. Aplicando 
el instrumento del cuestionario de 20 preguntas a los trabajadores de la empresa que 
pertenecen a diferentes áreas.  
En el capítulo 4: Resultados, una vez obtenido el resultado del cuestionario realizado a 
los trabajadores de la empresa Q`BRANTA S.A.C, se procedió a realizar un análisis e 
interpretación de acuerdo a cada objetivo, para ello se utilizó gráficos de barras y cuadros 
con porcentajes. Con dichos resultados se detalló las propuestas de solución y 
recomendación. 
En el capítulo 5: Caso Practico, se realizó los casos prácticos, de acuerdo a la 
información obtenida por la empresa, se determinó el costeo unitario del servicio nupcial 
por cada componente del costo: costos directos, mano de obra y costos indirectos, una 
vez obtenido el costo unitario se procedió a determinar el costo total por la orden de 
trabajo según muestra, luego se mostró a través de cuadros la estructura de costo actual 
y el propuesto por el servicio nupcial especifico y con ello se pudo demostrar el efecto 
que causa en el estado financiero. 
En el capítulo 6: Estandarización, se consideró como norma legal la ley del impuesto a la 
renta párrafo e  del articulo 35 y como normas técnicas utilizadas en la investigación la 
NIC 1 “Presentación de estados financieros” y La NIIF 15 “Ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clientes”. 
Conclusiones y recomendaciones: Podemos decir que la empresa no considera al costo 
directo, a pesar de tener elementos que están involucrados directamente al producir el 
servicio y de no clasificar a la mano de obra como directo e indirecto, y por ultimo incluir 
dentro de los costos indirectos todos los costos que incurren en el proceso del servicio 




determinación de los costos de cada componente erróneamente. Por ende 
recomendamos al área responsable distribuir y clasificar sus costos por componentes 
para su determinación y aplicación del sistema por orden de trabajo para facilitar a la 
empresa de conocer el costo acumulado de cada servicio nupcial que tendrá como efecto 





    
CAPÍTULO 1 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
Q’BRANTA S.A.C., es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de 
todo tipo de eventos sociales y empresariales que viene operando 9 años, siendo 
su mayor actividad los eventos nupciales que durante el año operan entre 50 a 60 
aproximadamente; brindando a sus clientes asesoría desde el inicio hasta la 
realización del servicio.  
En la actualidad la empresa atraviesa un problema serio en cuanto a la 
determinación de todos los costos que incurren para que se lleve a cabo dicho 
evento, ya que no tienen claro la correcta clasificación de los componentes del 
costo: costos directos, mano de obra y costos indirectos. Es por ello que están 
considerando los costos directos como parte del costo indirecto; también a ello se 
debe agregar que la empresa no considera dentro de los costos indirectos los 
sueldos del personal que participa indirectamente en el evento y los costos como 
degustación y muestras que se realizan previo a la fecha del evento. Siendo estos 
los que dan origen al problema de la investigación, ya que al finalizar los contratos 
del evento, dan como resultado pérdidas para la empresa. 
Si la empresa en estudio continúa realizando sus actividades de la forma como lo 
viene haciendo; es decir no determinan sus costos incluyendo todos los costos 
incurridos según contrato, tendrán como consecuencia continuar con pérdidas ya 
que no van acorde a los costos determinados, por lo tanto los presupuestos que  
mostrarán a los clientes antes de obtener el contrato estarán estimados por 
debajo de lo real, añadiendo a ello la incapacidad de no cumplir con sus 
compromisos pendientes por pagar a sus principales proveedores, ya que dicha 
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deuda lo vienen arrastrando desde periodos anteriores, afectando de esta manera 
a la economía de la empresa. 
Para que no se cumpla la consecuencia, es necesario determinar los costos de 
sus servicios considerando todos los componentes, aplicando para ello las 
normas de contabilidad; de tal manera que la gerencia pueda tomar decisiones 
asertivas en cuanto a reducir sus costos sin incrementar los precios ofrecidos a 
sus clientes, que puedan ser competitivos sin bajar la calidad de sus servicios y 
obteniendo de esta manera ganancias. 
1.2. Delimitación de la Investigación  
1.2.1. Delimitación temporal 
El presente trabajo de investigación comprende a partir del 03 de setiembre 
y tendrá como fin el 22 de diciembre del 2018. 
1.2.2. Delimitación temática 
El estudio está comprendido dentro de la especialidad de costos, ya que la 
empresa requiere costear los servicios con el fin de plantear un presupuesto 
adecuado y competitivo sin exceder los costos. 
1.2.3. Delimitación espacial 
El trabajo de investigación está basado en la empresa Q’BRANTA S.A.C., 
que está dedicada a la prestación de servicios que consiste en organizar 
eventos sociales. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿Cuál es el efecto de la determinación del costo de servicio para un 




    
1.3.2. Problemas Secundarios  
 
 ¿Cuál es el efecto de la determinación de los costos directos para 
un contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C. 
en el periodo 2017? 
 ¿Cuál es el efecto de la determinación del costo de mano de obra 
para un contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA 
SAC en el periodo 2017? 
 ¿Cuál es el efecto de la determinación del costo indirecto para un 
contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA SAC en el 
periodo 2017? 
 ¿Cuál es el efecto de la determinación del costo por orden de 
trabajo para un contrato de eventos nupciales de la empresa 
Q’BRANTA SAC en el periodo 2017? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Precisar cuál es el efecto de la determinación del costo de servicio para un 
contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C en el 
periodo 2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Precisar cuál es el efecto de la determinación de los costos directos 
para un contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C. en el periodo 2017 
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 Precisar cuál es el efecto de la determinación del costo de mano de 
obra para un contrato de eventos nupciales de la empresa 
Q’BRANTA SAC en el periodo 2017. 
 Precisar cuál es el efecto de la determinación del costo indirecto 
para un contrato de eventos nupciales de la empresa Q’BRANTA 
SAC en el periodo 2017. 
 Precisar cuál es el efecto de la determinación del costo por orden 
de trabajo para un contrato de eventos nupciales de la empresa 
Q’BRANTA SAC en el periodo 2017. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
 





Objetivo general:  
o Precisar cuál es el efecto de la 
Determinación del Costo de servicio 
para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 





- Identifica los costos incurridos en el servicio 
eficazmente. 
 




o Precisar cuál es el efecto de la 
determinación de los costos directos 
para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C. en el periodo 2017. 
 
o Precisar cuál es el efecto de la 
determinación del Costo de la Mano 
 
 
- Verifica y clasifica los costos directos. 
 
- Calcula los costos directos. 
 
 
- Identifica los Costos de la mano de 




    
de Obra para un contrato de eventos 
nupciales en la empresa Q’BRANTA 
S.A.C. durante el periodo 2017. 
 
 
o Precisar cuál es el efecto de la 
determinación del Costo Indirecto 
para un contrato de eventos 
nupciales en la empresa Q’BRANTA 
S.A.C. durante el periodo 2017. 
 
o Precisar cuál es el efecto de la 
determinación del Costo por orden de 
trabajo para un contrato de eventos 
nupciales en la empresa Q’BRANTA 
S.A.C. durante el periodo 2017. 
- Controla los costos de la mano de 
Obra del servicio cuidadosamente 
 
 
- Identifica los Costos de la carga fabril 
que se involucran en el servicio 
cuidadosamente. 
- Calcula el costo indirecto del servicio 
para un contrato. 
 
 
- Registra y controla el costo por orden 
de trabajo. 
- Determina el costo por orden de 
trabajo. 
 
1.6. Justificación e Importancia  
El trabajo de investigación es de mucha utilidad para la empresa de eventos  
Q`BRANTA SAC porque obtendrá de manera razonable el control y medición 
de sus costos de servicio, el cual contribuirá a elaborar un buen presupuesto y 
mejorar la toma de decisiones en cuanto a su elaboración para el contrato. 
Además este trabajo es para los profesionales de la especialidad un valioso 
apoyo para que puedan asesorar con mayor certeza a ciertas empresas que 
ofrecen servicios para que contribuyan a mejorar la determinación de sus 
costos y puedan presupuestar con mayor certeza, de tal manera que favorezca 
el bienestar de la empresa, así como a los estudiantes interesados en este 
rubro de costos para empresas de servicios en sus investigaciones pertinentes. 
Es por ello, que en la actualidad los negocios necesitan de información 
actualizada, objetiva, en tiempo real para competir, sostenerse y desarrollarse 
en el mercado y enmarcarse en una moderna visión de los costos para un 
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eficiente desenvolvimiento empresarial como también a corregir las 
desviaciones hacia el logro de objetivos. 
 
1.7. Limitaciones  
 
Las limitaciones del trabajo de investigación son varias entre ellas: la 
desconfianza que tiene el administrador actual por hacer entrega de algunos 
documentos que son necesarios para estudiarlas y poder facilitarnos en el 
desarrollo del trabajo; sin embargo dada las circunstancias acudimos a la 
gerente y dueña de la empresa quien es la persona responsable de la 
operación, ella nos dio acceso a tener toda la información necesaria; ello 
significo acudir de manera presencial a su oficina constantemente para 
trabajar dicho informe en su despacho y así tener el mejor entendimiento 
posible de la actividad propia de la empresa y los sustentos como prueba de 
ello. El tiempo para disponer en hacer las visitas es en su mayoría los días de 
semana en la mañana, lo cual también sería una limitación en cuanto a la 
disposición del tiempo ya que uno de los miembros del equipo tiene 












    
CAPÍTULO 2 
 
MARCO TEÒRICO  
 
2.1. Fundamentación del caso 
 
El estudio del trabajo de investigación se explica acerca de la variable 
independiente y dependiente: costo de servicio para un contrato. Es de suma 
importancia el estudio de la misma porque permitirá tener una visión clara a la 
gerencia al momento de costear sus servicios para presentar su presupuesto a los 
clientes antes de obtener el contrato, de acuerdo a las normas establecidas,  así 
como también de llevar el control de los costos y poder identificar el que les 
resulte un mayor incremento y poderlo ajustar con la intención de obtener mayor 
beneficio; ofreciendo con la misma calidad, compromiso e innovación que la 
empresa se caracteriza.   
2.1.1. Costo de Servicio 
 
2.1.1.1. Costo 
Udolkin (2015, p.24) sostiene: “Costo es el valor monetario de la 
adquisición de artículos, propiedades o servicios que permitan obtener 
beneficios futuros.” 
Zans (2014, p.17) mencionó: “El costo es el recurso que se sacrifica 
para adquirir bienes o servicios y que se mide mediante la reducción de 
activos o al incurrir en pasivos.” 
De acuerdo a las citas mencionadas, podemos concluir que costo es 
aquel recurso que la empresa utiliza para obtener bienes o servicios, lo 




    
2.1.1.2. Elementos del costo 
Si bien es cierto que para empresas que producen bienes tangibles, 
los costos se clasifican en elementos tales como materiales directos o 
materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril o gastos 
indirectos que interviene en el proceso de producción. Por ser el caso 
una empresa de servicio de eventos nupciales, sus costos están 
distribuidos en: mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación. A continuación conceptualizaremos según los autores: 
A. Materiales directos  
En su libro Contabilidad de Costos y de gestión, (Udolkin 2015, p.35) 
señala que, “los materiales directos son los que forman parte de manera 
directa del producto o de aquellos que se utilizan durante el proceso. Por 
ejemplo, tenemos a la madera que se usará para producir muebles, la 
fruta para la elaboración de helados, entre otros.  
Zapata (2015, p.50) define que: “Son aquellos productos naturales o 
previamente procesados que servirán para elaborar otros productos o 
servicios con características poca o muy distinta al de los materiales 
utilizados.” 
De la cita anterior podemos decir que los materiales directos son aquellos 
recursos físicos que se utilizan para la elaboración de un producto con 
características propias que se pueden identificar y medir. 
Vallejos y Chiliquinga (2017, p.66) menciona lo siguiente: “Elemento 
principal y fundamental de la producción que es sometido a un proceso 
de transformación con el propósito de obtener un producto terminado. Es 
fácilmente identificable y cuantificable.” 
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Como podemos apreciar de la cita anterior, el concepto de materiales 
directos, el autor recalca su importancia y valor dentro del proceso de 
producción para obtener un bien. 
B. Mano de obra  
Existe una variedad de autores que han definido a la mano de obra, de 
los cuales hemos elegido algunos de ellos tal como se menciona líneas 
abajo. Como se puede apreciar en las siguientes citas, guardan similitud 
entre ellas. 
A continuación desarrollaremos algunas definiciones que nos permitió 
desarrollar la teoría. 
Vallejos y Chiliquinga (2017, p.99) presenta la siguiente definición: 
“Constituye el segundo elemento del costo de producción y representa el 
esfuerzo físico e intelectual del hombre o la fuerza de trabajo aplicada a 
la transformación de materia prima en producto terminado o 
semielaborado.” 
“(…) esfuerzo físico e intelectual que realiza el ser humano, utilizando sus 
conocimientos, destreza, habilidades y experiencia, con el objeto de 
transformar los materiales en: partes, artículos, obras de ingeniería civil, 
productos agrícolas o hatos ganaderos en carne o derivados, o 
simplemente servicios como electricidad (…)” (Zapata, 2015, p.70) 
Como se puede apreciar de las citas expuestas anteriormente, la 
definición de la mano de obra de cada autor presentan similitudes. Por lo 
tanto podemos decir que la mano de obra es uno de los elementos más 
importantes después de los materiales directos, que son utilizados para la 
fabricación de los productos o servicios. También podemos concluir que 
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la mano de obra es el esfuerzo físico o mental que interviene en dicho 
proceso de producción.   
C. Costos indirectos de fabricación 
Zans (2014, p.39) define de la siguiente manera: “También se les llama 
carga fabril y gastos de fabricación. Se pueden subdividir en tres grupos:  
Materiales indirectos (materiales que no se identifican fácilmente con un 
producto o proceso productivo especifico). 
Mano de obra indirecta (esfuerzo humano que apoya al proceso 
productivo pero que no se puede identificar fácilmente con un producto o 
proceso especifico). 
Otros desembolsos o costos adicionales a los cuales también se les 
puede llamar gastos generales de fábrica.” 
De la cita anterior, podemos decir que los costos indirectos de fabricación 
también intervienen en la producción del producto terminado y son 
importantes su identificación y aplicación para el costo de producción de 
los mismos. 
Udolkin (2015, p.35) lo define de la siguiente manera: “Son todos los 
costos diferentes a materiales directos y mano de obra directa necesarios 
para la fabricación de un producto. Algunos ejemplos serian la 
electricidad y la depreciación de las maquinarias y equipos usados en la 
fabricación de muebles, microprocesadores, cerámicos o helados.” 
De la cita anterior podemos concluir, que los costos indirectos de 
fabricación son todos aquellos que son distintos a los materiales directos 
y la mano de obra directa que están involucrados en la fabricación del 




    
Asignación de costos 
De acuerdo al autor (Altahona, 2009, p.9 y p.10) menciona lo siguiente:   
“(…) lograr que a todas las unidades de los productos procesados les sea 
atribuida una parte de las erogaciones causadas por la producción de la 
manera más justa posible y que cada una de ellas refleje la rentabilidad 
resultante de la fabricación de cada producto (…) 
(…) Para los costos indirectos de fabricación se calcula una tasa 
predeterminada de costos indirectos, también conocida como coeficiente 
regulador de costos indirectos, dividiendo los costos indirectos 
presupuestados para todo el ciclo contable (un mes o un año), cuyo 
cálculo se basa en horas de mano de obra directa, costo de esas horas, 
horas máquina, o costo de los materiales indirectos (…) 




De la cita anterior, podemos decir con respecto a la asignación de costos 
que se les atribuya a las unidades una parte de las erogaciones, 
distribuido lo más equitativo posible para que en cada unidad se refleje la 
rentabilidad de los productos fabricados o de servicios. Se calculara una 
tasa predeterminada de los costos indirectos, tal como se aprecia en el 
recuadro.   
2.1.1.3. Clasificación de costos 
2.1.1.3.1. Clasificación de los costos según la actividad de la empresa 
 
 
                                                  Costos indirectos de fabricación presupuestados 
Tasa Predeterminada = 
                                                                              Base Presupuestada 
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A. Costos comerciales:  
 
De acuerdo al autor (Zans 2014, p.27) “Son aquellos costos que se 
calculan o se determinan en aquellas empresas que tienen por 
actividad la compra y venta de mercaderías; es decir, compra y venta 
de productos que no han sufrido ningún proceso de transformación. 
Estos costos incluyen aquellos que están incorporados desde el 
producto terminado hasta que esté disponible para ser vendido al 
cliente.” 
De acuerdo a la cita anterior, los costos comerciales se aplican 
en aquellas empresas que compran la mercancía sin que sufran 
ningún cambio para que después sean vendidos.   
B. Costos de importación: 
 
(Zans 2014, p.34) lo define de la siguiente manera: “Son aquellos 
costos de importación de bienes, que proceden del extranjero, 
además del costo de la factura se incluyen otros costos adicionales 
como: el flete marítimo o aéreo, seguros, derechos arancelarios entre 
otros. A ello también se le debe agregar otros costos que se da en el 
país para poder hacer llegar los bienes comprados al almacén de la 
empresa.” 
Con respecto al costo de importación podemos decir, que está 
conformado por el precio original de compra mas todos los 
gastos incurridos para poner el producto importado al almacén. 
C. Costos de servicios: 
 
(Zans 2014, p.36) dice que: “Son aquellos costos que incurren 
aquellas empresas que prestan servicios. Se puede decir que venden 
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productos, que son intangibles satisfaciendo las necesidades de sus 
clientes. Estos costos comprenden fundamentalmente: mano de obra 
y materiales indirectos. 
De acuerdo a la cita anterior podemos mencionar que los costos 
de servicios son todos los que incurren en la prestación del 
servicio para el cumplimiento de sus clientes. 
D. Costos de producción: 
 
El autor (Udolkin 2016, p.26) sostiene:  
“(…) son los que se incurren en el área de producción de la 
empresa y están relacionados con la elaboración de los productos. 
Entre estos costos podemos mencionar los materiales usados, la 
mano de obra de la fábrica, la depreciación de maquinarias, entre 
otros (…)” 
De la cita expuesta podemos decir que estos costos van 
directamente relacionados con la fabricación de los productos y 
los elementos que en ella se aplica como los materiales directos, 
la mano de obra y los costos indirectos. 
2.1.1.3.2. Clasificación de los costos de producción 
Se puede observar que los costos de producción se desarrollan en empresas 
industriales y fabriles, pero también hay que recalcar que en las empresas de 
servicios y comerciales incurren sus costos para la toma de decisiones.  
De acuerdo a su comportamiento: 
A. Costo fijo: 
Según (Udolkin 2016, p.32), lo define como: “aquel costo que permanece, en total, 
sin cambios durante un determinado periodo, aun cuando existan cambios en los 
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niveles de actividad o volumen de un objeto de costos. Este comportamiento se da 
dentro de un rango relevante de actividades o volúmenes de operaciones. En 
términos unitarios, el costo fijo cambia con el cambio en el volumen de 
operaciones, disminuyendo si el nivel de actividad se incrementa o aumentando si 
el nivel de actividad decrece.” 
Diremos entonces, que los costos fijos son los que permanecen iguales sin ningún 
cambio en un periodo determinado. 
B. Costo variable: 
El autor (Udolkin 2016, p.30) dice: “es aquel costo que, en total, cambia en 
proporción a los cambios en los niveles de actividad o volumen de un objeto de 
costos. En términos unitarios, el costo variable no cambia.” 
Del párrafo anterior diremos que los costos variables son los que se modifican 
conforme varía el volumen de la producción ya sea de bienes o de servicios. 
C. Costos mixtos: 
Son aquellos costos que en su estructura tienen una parte variables y de la otra 
parte son fijas. 
De acuerdo con su identificación con un producto, proceso, 
departamento o actividad. 
A. Costos directos 
Según el autor (Zans 2014, p.41) define como: “son los que se puede 
identificar fácilmente con un producto, proceso, departamento o actividad; por 
ejemplo, los materiales directos y la mano de obra directa para un producto 
específico son costos directos.” 
Según la cita anterior, los costos directos son aquellos que intervienen 
directamente en el proceso de fabricación o de servicio, además son 
fáciles de reconocerlos. 
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B. Costos indirectos 
El autor (Zans 2014, p.41) dice lo siguiente: “Son los que no se puede 
identificar fácilmente con un producto, proceso, departamento o actividad, 
porque son comunes a muchos productos.” 
Podemos decir que estos costos forman parte del proceso de producción o 
del servicio pero de manera indirecta, descartando de los costos directos. 
2.1.1.4. Sistemas de Costos 
 
2.1.1.4.1. Costo por orden de Trabajo 
Por cada trabajo realizado, los responsables del área de Contabilidad deben 
examinar, verificar con prudencia y cuidado los costos por órdenes de trabajo; 
ya que de ello permitirá a la gerencia llevar un mejor control. 
“Es un sistema que permite determinar el costo de los productos 
utilizando un diseño o rayado especial que recibe el nombre de orden 
de trabajo, la cual contiene espacios suficientes para registrar los 
detalles de los tres elementos del costo, por cada uno de los trabajos 
puestos en ejecución.” (Calderón Moquillaza 2014:1) 
Por lo tanto, este sistema dividirá a los productos por lotes los cuales 
corresponden a trabajos diferentes que se asignan y acumulan los costos por 
cada orden específico. 
Características: 
De acuerdo al autor (Flores 2014, p.176) menciona las siguientes 
características: 
1. “Reúne por separado cada uno de los elementos del costo para cada 
orden de trabajo. 




    
3. Para dar inicio a la producción se deberá emitir una orden de trabajo, 
donde se detalla el trabajo a realizar. 
4. La producción se hace generalmente a base de pedidos solicitados por los 
clientes de la empresa. 
5. El control de los lotes o trabajos es más detallado los costos que 
intervienen en el proceso de producción. 
6. Permite identificar rápidamente el costo unitario del producto, de tal 
manera que se pueda fijar el precio de venta del producto con certeza.” 
Estas características son propias de los costos por orden de trabajo que se 
trabaja en función a los pedidos de los clientes. 
 
Ventajas en la aplicación de los costos por orden de trabajo 
Las empresas que emplean este tipo de costos, presentan las siguientes ventajas: 
 La empresa conoce detalladamente el costo de producción por cada producto 
solicitado por el cliente. 
 La empresa determina de manera precisa el importe del costo primo de cada 
orden de trabajo. 
 Se tiene mayor control de las operaciones de cada trabajo, teniendo diferentes 
productos en proceso. 
 Se puede determinar con certeza qué orden de trabajo genera utilidad o pérdida. 
Desventajas en la aplicación de los costos por orden de trabajo 
La desventaja en la aplicación de este tipo de sistema de costos, es por lo 
laborioso que resulta ser por los datos que se preparan de forma detallada, lo cual 
genera un mayor tiempo para obtener los costos, razón por el cual se 
proporcionan casi siempre de manera extemporánea 
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También se presentan otras dificultades en cuanto al costo de entregas parciales de 
los productos terminados ya que el costo total se da cuando se termina el trabajo. 
Objetivos: 
Los objetivos de los costos por orden de trabajo están detallados de acuerdo a la 
necesidad de determinar los costos de producción y llevar un mejor control del 
proceso de trabajo, como se indica a continuación: 
- Determinar el costo de producción de cada pedido solicitado por el cliente, 
mediante el registro sistemático de los tres elementos en las denominadas hojas 
de costo. 
- Mantener el conocimiento lógico de todo el proceso de cada artículo, de tal 
manera que se pueda hacer seguimiento de lo que se está produciendo en todo 
momento. 
- Llevar un mejor control de la producción aún después de terminado, con la 
finalidad de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o productos. 
 
Hoja de costos 
En efecto la Contabilidad de costos requiere organizar y llevar un mejor control de 
costos a través del diseño de la hoja de costos. 
“La hoja de costos es un registro auxiliar contable encargado de acumular 
sistemáticamente todo cuanto se invierte en la fabricación de productos que 
están siendo controlados por ésta. Esta hoja física o informática será abierta 
tan pronto se expida la orden de producción, debe actualizarse conforme se 
utilicen y apliquen a los elementos del costo, concluida la producción se la 
debe liquidar.” (Zapata Sánchez Pedro 2015:46) 
De lo anterior, podemos decir que la hoja de costo es un resumen de lo que 




    
2.1.1.4.2. Costos por procesos 
De acuerdo a lo que menciona el autor (Rivero 2013, p.180) “Costos por 
proceso, es un sistema de acumulación del costo por departamento o por 
centro de costos.”  
De la cita anterior podemos decir, que los costos por procesos se dan de 
manera masiva ya sea de bienes o servicios y que su fabricación se dé en 
una línea de producción. Por lo tanto estos costos se acumulan por 
departamento o centro de costos. En un sistema de costeo por procesos la 
producción no es diferente sino son idénticos entre sí. 
Características: 
 La producción es continua. 
 Es uniforme. 
 Su control es global 
 Los costos por este proceso tienden a ser generalizados. 
 Las condiciones de producción son más rígidas. 
2.1.2. Contrato 
 
Según Aguilar (2015, p.953) dice lo siguiente: “Un contrato es un acuerdo entre 
dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles.” 
Podemos decir, de acuerdo a la cita anterior, que un contrato es un acuerdo 
entre dos o más personas que pueden ser naturales o jurídicas, que se da de 
manera voluntaria y que entre ambos asumen el compromiso de respetar y 





    
2.1.2.1.  Identificación del Contrato 
Aguilar (2015, p.954 y p.955) menciona: “Una entidad contabilizara un 
contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes: 
a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, 
oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del 
negocio), y se comprometen a cumplir con sus respectivas 
obligaciones. 
b) La identidad puede identificar los derechos de cada parte con 
respecto a los bienes o servicios a transferir. 
c) La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a 
los bienes o servicios a transferir. 
d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el 
riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la 
entidad cambien como resultado del contrato); y 
e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que 
tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán 
al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de 
la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del 
cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su 
vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad 
tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el 
contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede 
ofrecer al cliente una reducción de precio. 
Como podemos apreciar de la cita anterior, para contabilizar un contrato, 
primero se tiene que identificar todos los criterios mencionados por el 
autor que toda entidad debe considerar: como la aprobación del contrato, 
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reconocer los derechos, tener en cuenta las condiciones de pago, que 
ambas partes deben conocer y asumir su compromiso y obligaciones, así 
como también la entrega del bien o servicio y su respectiva recaudación 
de la otra parte según lo que está en el acuerdo del contrato. 
2.2. Antecedentes Históricos 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación, se tomó como referencia trabajos 
de Investigación realizadas a nivel nacional e internacional, los cuales se han 
tomado en consideración por relación con el tema de Costo de Servicio. 
 Guzhnay Q. G. y Naulaguari T. M. (2013) “Determinación de Costos de 
los servicios Hoteleros Hotel Manantial”. Universidad de Cuenca, Cuenca - 
Ecuador. La siguiente tesis llega a la siguiente conclusión: En la actualidad 
las empresas de Servicios deben incurrir en Costos los cuales deben ser 
controlados de manera eficiente para que la gerencia y administración de 
la empresa cuenten con información útil para la toma de decisiones. Para 
ello es necesario determinar los Costos de Materiales, Mano de Obra y 
Costos Indirectos que intervienen en la prestación de servicios. 
 Avellaneda C. R., Mego S. J. y Moreno V. K. (2016) “Determinación del 
Costo de Servicios de Vigilancia de la empresa Security S.A.C En Lima en 
el 2016”. Universidad Tecnológica del Perú, Lima – Perú, esta tesina  tiene  
como Metodología: Diseño descriptivo-no experimental y enfoque 
cualitativo y llega a la siguientes Conclusiones: El trabajo de Investigación 
trata sobre el tema de costos de producción en una empresa de servicios 
de vigilancia, la cual por la problemática que presento se estableció que el 
sistema más apropiado es el sistema de costo por orden de servicios, su 




    
 Choqquesaca P. E. y Lara S. J. (2017) “Costos de Servicios de transporte 
de carga y fijación de los fletes de la empresa transportes de carga Leiva 
H. E.I.R.L”. Universidad Andina del Cusco, Cusco-Perú. Metodología: 
Enfoque Cuantitativo, diseño no experimental. Conclusiones: El trabajo de 
Investigación trata sobre la forma empírica que establecen los costos de 
servicios y la falta de un sistema de costeo, por ello elaboraron una 
estructura de Costos de Servicio y una hoja de Costos que permitirá a la 
empresa controlar sus costos y fijar sus tarifas de flete con una mejor 
rentabilidad y permita tomar mejores decisiones. 
 León C. R. (2017) “Sistema de costos por órdenes de servicio y la 
determinación de la Rentabilidad bruta en la empresa Hinomaru 
Inversiones S.A.C”. Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú. 
Metodología: Enfoque Cuantitativo, diseño no experimental. Conclusiones: 
La tesis de Investigación da a conocer la implementación de un sistema de 
Costos por órdenes de Servicio en la empresa que se dedica al alquiler de 
áreas deportivas y preparación de almuerzos, la cual sus pedidos son 
trabajados en base a especificaciones del cliente, para ello se desarrolló 
los modelos y procedimientos adecuados, que permitan, recoger, registrar 
y reportar los datos de costos del servicio y de esta manera suministre 
información adecuada a la gerencia que facilite la toma de decisiones. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
 Recursos Humanos: Flores (2013, p.174) “Referidos al personal que 
intervienen no solo directamente en la producción del bien (MOD), sino 




    
 Objeto de costeo: Horngren, Srikant y Madhav (2012, p.99) “Es cualquier 
bien para el cual se desea una medición de los costos”. 
 Estados de situación financiera: Mendoza y Ortiz (2016, p.43) “muestra 
de manera concreta la situación de la empresa en una fecha determinada”. 
 Estados de Resultados: Mendoza y Ortiz (2016, p.54) “Es el estado 
financiero que muestra cómo se han generado los ingresos y como se han 
causado los gastos, así como la utilidad o perdida resultante de las 
operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo determinado”. 
 Costo estimado: García (2016, p.16) “es el costo que se obtiene en base 
a tasaciones o comparaciones; por ejemplo, el alquiler que se debe 
estimar como costo cuando el empresario es dueño del local donde 
funciona la empresa.” 
 Empresa de Servicios: Mendoza y Ortiz (2016, p.13) “Son aquellas que 
comercializan servicios o capacidad profesional, productos intangibles”. 
 Sistema: Flores (2013, p.173) “Es el conjunto de procedimientos y 
técnicas”. 
 Contabilidad de Servicios: Mendoza y Ortiz (2016, p.10) “Registra las 
operaciones comerciales de las empresas dedicadas a la venta o 
prestación de servicios, como bancos, instituciones, etc”. 
 Costo total: Udolkin (2016, p.28) “Está compuesto por el total d costos 
acumulados por un objeto de costos. 
 Costo unitario: Udolkin (2016, p.28) “Es el resultado de dividir el costo 










3.1. Diseño de la Investigación 
 
El trabajo de investigación fue de diseño No experimental porque se cual 
analizamos las situaciones y fenómenos que se dan en la determinación del Costo 
de Servicio y el contrato. Sin manipular las variables del estudio. 
En cuanto al tipo de investigación fue descriptiva porque el estudio fue describir la 
problemática que presenta la empresa en cuanto a la determinación del costo de 
servicio de acuerdo a la normativa legal, por ello se detalló los principales 
aspectos de la teoría de costos. 




El ámbito de estudio se realizó en la empresa Q’Branta S.A.C que está 
representado por la gerente propietaria y los trabajadores de la empresa siendo 
un total de 18 personas. 
3.2.2. Muestra 
 
La muestra del trabajo de investigación son 18 personas involucradas 
directamente en la prestación del Servicio del Evento. 
3.3. Método de la Investigación 
 
El método de Investigación fue Analítico se descompone la información global en 
partes, con el fin de determinar elementos de un todo y establecer relaciones 
entre estos.  
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Para el trabajo de investigación, se empleó el método de análisis en la 
elaboración del marco teórico ya que el tema general es costo de servicio y 
contrato los cuales se dividieron en varios subtemas y se estudiaron de forma 
separada lográndose un conocimiento más profundo de cada uno de los 
conceptos y así poder determinar el más adecuado para la empresa en estudio. 
3.4. Tipo de Investigación 
 
El tipo de Investigación fue mixta porque se realizó estudios de campo y 
documentales. 
El estudio documental es por la información obtenida de la empresa a través de la 
gerencia, tales como contratos Nupciales, Reporte de Costos, Estados 
Financieros y otros necesarios para el trabajo de investigación. 
El estudio de campo es por la recopilación de información mediante el 
cuestionario realizada a los 18 trabajadores de la empresa Q`Branta S.A.C. 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
La técnica que se utilizó en el trabajo fue el cuestionario. 
 Cuestionario: 
Esta técnica consistió en realizar 20 preguntas a los 18 trabajadores 
involucrados directamente con el servicio del evento Nupcial. 
 




    
3.6. Matriz de operacionalizaciòn de variables 






Verifica y clasifica los costos de los 
costos directos 
20% 4 
1. ¿En qué elemento del costo considera usted, el servicio de catering? 
CORRECTO=1                                    
INCORRECTO=0 
2. ¿En qué elemento del costo considera a los servicios contratados? 
Calcula los costos de los costos 
directos 
3. ¿Cómo determina los materiales a utilizar en la decoración y luces del evento 
nupcial? 
4.  ¿Cómo determina usted, la cantidad de estructuras a utilizar para el toldeado 
del servicio nupcial? 
Mano de Obra 
Identifica los Costos de la mano de 
Obra que se involucran en el servicio   
20% 4 
5.   Dentro de los elementos del Costo ¿Cuál es el factor más importante en una 
empresa de Servicios de evento Nupcial? 
6. Los costos de la Mano de obra para el evento nupcial está conformado por: 
Controla los costos de la mano de Obra 
del servicio cuidadosamente 
7. ¿Cómo controlan los costos del personal que no está en planilla? 
8.  El control de la mano de obra es importante para: 
Costos Indirectos 
Identifica los Costos de la carga fabril 
que se involucran en el servicio 
cuidadosamente 
30% 6 
9. ¿Cómo usted identifica a los costos indirectos del servicio nupcial? 
10. Previo a la realización del evento se realizan muestras y degustación ¿Cómo 
considera estos costos incurridos? 
11.  Los Costos para la obtención del contrato son consideradas como: 
Calcula el costo indirecto del servicio 
para un contrato. 
12. ¿Cuál es la base de asignación para los costos indirectos de un servicio 
nupcial? 
13.  ¿Cómo considera los gastos de servicios públicos, alquileres y suministros 
de oficina? 
14. Los sueldos de administración son considerados como: 
Orden de Trabajo 
Controla el costo de la orden de trabajo 
30% 6 
15.  Según el sistema de costos por orden de trabajo ¿Cuál es la forma que 
utilizan para costear? 
16. ¿Qué documento registra y acumula los costos de producción del Servicio 
nupcial? 
17. ¿Qué sistema de costo aplica Ud.  Para determinar el costo de servicio 
nupcial? 
Determina el costo por orden de 
trabajo. 
18.  ¿En base a que se realizan la orden de pedido de cada servicio nupcial? 
19. ¿Por qué es importante la correcta clasificación de los elementos del costo 
por orden de trabajo? 
20. Si el servicio nupcial es estandarizado ¿Cuál es la base que utilizan para la 
determinación de costo Unitario? 
      100% 20     
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3.7. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los instrumentos que se utilizaron son en forma indirecta porque se utilizó un 
cuestionario al personal y con los resultados obtenidos se elaboró información en 
forma de gráficos, cuadro de barras con precisiones porcentuales y tablas con sus 
respectivos comentarios, también se utilizaron fichas como: revistas, normas legales, 

























4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
Se elaboró un cuestionario estructurado en un total de 20 preguntas basadas en el 
tema de investigación, las preguntas empleadas en el cuestionario son bastante 
sencillas y contienen opciones de respuestas, lo cual facilita que los trabajadores 
respondan el cuestionario planteado, las preguntas del cuestionario fueron distribuidas 
de acuerdo a los objetivos planteados y cabe mencionar que previo a la realización del 
cuestionario este fue validado por los expertos. La aplicación del cuestionario fue 
realizada en las instalaciones de la empresa Q`BRANTA S.A.C.  
A continuación, se muestran los cuadros y gráficos con los resultados obtenidos y su 
respectiva interpretación: 
CUADRO Nº 3 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar 
cuál es el efecto de la determinación del Costo de servicio para un Contrato de Eventos 








h% % h% % h% % 
1 
¿En qué elemento del costo considera usted, el servicio de 
catering? 
3 16.67% 15 83.33% 18 100% 
2 
¿En qué elemento del costo considera a los servicios 
contratados? 
2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
3 
¿Cómo determina los materiales a utilizar en la decoración y 
luces? 
15 83.33% 3 16.67% 18 100% 
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Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
 
GRAFICO Nº 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar 
cuál es el efecto de la determinación del Costo de servicio para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C en el periodo 2017 
4 
¿Cómo determina usted, la cantidad de estructuras para el 
toldeado del servicio nupcial? 
13 72.22% 5 27.78% 18 100% 
5 
Dentro de los elementos del Costo ¿Cuál es el factor más 
importante en una empresa de Servicios 
 de evento Nupcial? 
14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
6 
Los costos de la Mano de obra para el evento nupcial está 
conformado por: 
6 33.33% 12 66.67% 18 100% 
7 ¿Cómo controlan los costos del personal que no está en planilla? 13 72.22% 5 27.78% 18 100% 
8 El control de la mano de obra es importante para: 6 33.33% 12 66.67% 18 100% 
9 
¿Cómo identifica usted a los costos indirectos del servicio 
nupcial? 
5 27.78% 13 72.22% 18 100% 
10 
Previo a la realización del evento se realizan muestras y 
degustación ¿Cómo considera estos costos incurridos? 
2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
11 
Los Costos para la obtención del contrato son consideradas 
como: 
2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
12 
¿Cuál es la base de asignación para los costos indirectos de un 
servicio nupcial? 
1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
13 
¿Cómo considera los gastos de servicios públicos, alquileres y 
suministros de oficina? 
12 66.67% 6 33.33% 18 100% 
14 Los sueldos de administración son considerados como: 1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
15 
Según el sistema de costos por orden de trabajo ¿Cuál es la 
forma que utilizan para costear? 
1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
16 
¿Qué documento registra y acumula los costos de producción del 
Servicio? 
5 27.78% 13 72.22% 18 100% 
17 
¿Qué sistema de costo aplica Ud.  Para determinar el costo de 
servicio nupcial? 
14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
18 
¿En base a que se realizan la orden de pedido de cada evento 
nupcial? 
17 94.44% 1 5.56% 18 100% 
19 
¿Por qué es importante la correcta clasificación de los elementos 
del costo por orden de trabajo? 
3 16.67% 15 83.33% 18 100% 
20 
Si el servicio nupcial es estandarizado ¿Cuál es la base que 
utilizan para la determinación de costo Unitario? 
14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
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 Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
Interpretación: En el gráfico anterior se muestra los resultados obtenidos de las 20 preguntas 
realizadas en el cuestionario, las cuales fueron elaboradas en base a los objetivos 
planteados, se puede visualizar que no tienen claro cuáles son los componentes del costo y 
su clasificación para determinar el costo para un contrato nupcial. No consideran los costos 
directos dentro de sus costos, esto se comprueba con la pregunta Nº2 donde un 88.89% 
considera que son costos indirectos, respecto a la mano de obra en su mayoría se encuentran 
con recibos por honorarios, el cual es confirmado por los encuestados en la pregunta Nº 7, un 
72.22% respondieron en forma correcta. En el caso de los costos indirectos no llevan ningún 
control, además están considerando a las muestras y degustación como gasto, cuando deben 
ser considerados como costo indirecto, ello lo podemos confirmar en la pregunta Nº 10 donde 
un 88.89% responde de forma incorrecta. Por último podemos ver que no conocen de la 
importancia de la clasificación de costos, en la pregunta 19 se muestra que del 100 % de 





















































    
El objetivo de este cuestionario es demostrar que, con estos resultados al no conocer la 
importancia de la clasificación y no considerar todos los elementos del costo, causa un efecto 
en la determinación del costo del servicio nupcial para un contrato. 
CUADRO Nº 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación del Costo de los materiales directos para un Contrato de Eventos 





Total Correcto Incorrecto 
h% % h% % h% % 
1 
¿En qué elemento del costo considera usted, el 
servicio de catering? 3 16.67% 15 83.33% 18 100% 
2 
¿En qué elemento del costo considera a los 
servicios contratados? 2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
3 
¿Cómo determina los materiales a utilizar en la 
decoración y luces? 15 83.33% 3 16.67% 18 100% 
4 
¿Cómo determina usted, la cantidad de estructuras 
para el toldeado del servicio nupcial? 13 72.22% 5 27.78% 18 100% 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
GRÁFICO Nº 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
































    
Nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C en el periodo 2017. 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
Interpretación: En el gráfico anterior se muestra que no están considerando a los costos 
directos, como se mencionó anteriormente la empresa no cuenta con recursos propios, es por 
ello que sus costos directos son adquiridos por alquiler y servicios contratados, en la pregunta 
Nº 1 señala los costos directos, del 100% de informantes el 83.33% respondieron en forma 
incorrecta y solo un 16.67% en forma correcta, de la misma forma en la pregunta Nº 2 , del 
100% de informantes el 88,89% considera que los servicios contratados y alquileres “ 
tercerizados”  son parte del costo indirecto, cuando estos deben ser considerados como 
costos directos, es por ello que la empresa no considera este elemento dentro de sus costos y 
por ende su determinación del costo de este componente es nulo.  
El objetivo es demostrar que este componente es importante dentro de los costos, ya que los 
materiales directos están directamente relacionados con el servicio y son de uso para cada 
evento nupcial y no pueden ser considerados como costo indirecto; Según Uddkine en su libro 
Contabilidad de Costos y de gestión, señala que los materiales directos son los que forman 
parte de manera directa del producto o de aquellos que se utilizan durante el proceso. (Uddkin 
2015, p.35). 
CUADRO Nº 5 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación del Costo de la mano de obra para un Contrato de Eventos 





Total Correcto Incorrecto 
h% % h% % h% % 
5 
Dentro de los elementos del Costo ¿Cuál es el 
factor más importante en una empresa de 
Servicios de evento Nupcial? 14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
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6 
Los costos de la Mano de obra para el evento 
nupcial está conformado por: 6 33.33% 12 66.67% 18 100% 
7 
¿Cómo controlan los costos del personal que no 
está en planilla? 13 72.22% 5 27.78% 18 100% 
8 El control de la mano de obra es importante para: 6 33.33% 12 66.67% 18 100% 
  Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
 
GRAFICO Nº 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación del Costo de la mano de obra para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C en el periodo 2017. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
 
Interpretación: En una empresa de servicios el factor más importante es la mano de obra, ello 
se puede comprobar en la pregunta Nº 5 del grafico anterior, en la cual de un 100% 
respondieron  de la siguiente manera, un 77.78% correcto y  22.22% incorrecto, por otro lado 
se puede visualizar en la pregunta Nº 6 que no tienen claro lo que deben incluir dentro del 
componente de Mano de Obra porque respondieron un 66.67% incorrecto frente a un 33.33% 
correcto que sí conocen del tema, además se demuestra en la pregunta Nº 7 que la mano de 



























    
correcto y un 27.78% incorrecto. Respecto a la pregunta Nº 8 del 100% de informantes, solo 
un 33.33% correcto y 66.67% incorrecto, lo que significa que no conocen la importancia del 
control de la mano de obra. El objetivo fue demostrar que la mano de obra directa es el factor 
más importante, por tanto, su clasificación y control son de vital importancia para determinar 
el costo de cada servicio nupcial. 
CUADRO Nº 6 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación de los costos indirectos para un Contrato de Eventos Nupciales de 
la empresa Q’BRANTA S.A.C en el periodo 2017. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
 
GRAFICO Nº 4 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación de los costos indirectos para un Contrato de Eventos Nupciales de 






Total Correcto Incorrecto 
h% % h% % h% % 
9 
¿Cómo identifica usted a los costos indirectos del 
servicio nupcial? 5 27.78% 13 77.22% 18 100% 
10 
Previo a la realización del evento se realizan 
muestras y degustación ¿Cómo considera estos 
costos incurridos? 2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
11 
Los Costos para la obtención del contrato son 
consideradas como: 2 11.11% 16 88.89% 18 100% 
12 
¿Cuál es la base de asignación para los costos 
indirectos de un servicio nupcial? 1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
13 
¿Cómo considera los gastos de servicios públicos, 
alquileres y suministros de oficina? 12 66.67% 6 33.33% 18 100% 
14 
Los sueldos de administración son considerados 
como: 1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
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Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
 
Interpretación: Del grafico anterior se muestra en la pregunta Nº 9 que del 100% de 
informantes un 72.22% no identifica los costos indirectos y solo un 27.78% lo identifica, en la 
pregunta Nº10 del 100%, un 11.11% correcto y un 88.89% incorrecto, esto significa que las 
muestras y degustaciones previos al evento están siendo considerados como gastos, cuando 
deberían ser considerados como costo indirecto, para el caso de la pregunta Nº12 del 100% 
de informantes un 94.44% incorrecto y un 5.58% correcto, esto significa que no reconocen a 
los costos indirectos y por tanto tampoco realizaban ninguna base de asignación para los 
costos indirectos. 
El objetivo es demostrar la importancia de este elemento del costo y el efecto que ocasiona al 
determinar el costo indirecto si no se le considera todos aquellos que intervienen en este 
componente, que si bien es cierto la identificación de los costos indirectos no es tan sencilla, 
también es un elemento que debe ser considerado en los costos del servicio nupcial, porque 































    
CUADRO Nº 7 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación del Costo por orden de trabajo para un Contrato de Eventos 





Total Correcto Incorrecto 
h% % h% % h% % 
15 
Según el sistema de costos por orden de trabajo ¿Cuál 
es la forma que utilizan para costear? 1 5.56% 17 94.44% 18 100% 
16 
¿Qué documento registra y acumula los costos de 
producción del Servicio? 5 27.78% 13 72.22% 18 100% 
17 
¿Qué sistema de costo aplica Ud.  Para determinar el 
costo de servicio nupcial? 14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
18 
¿En base a que se realizan la orden de pedido de cada 
evento nupcial? 17 94.44% 1 5.56% 18 100% 
19 
¿Por qué es importante la correcta clasificación de los 
elementos del costo por orden de trabajo? 3 16.67% 15 83.33% 18 100% 
20 
Si el servicio nupcial es estandarizado ¿Cuál es la base 
que utilizan para la determinación de costo Unitario? 14 77.78% 4 22.22% 18 100% 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa Q`BRANTA S.A.C 
GRAFICO Nº 5 
Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Cuestionario para precisar cuál es el 
efecto de la determinación del Costo por orden de trabajo para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA S.A.C en el periodo 2017. 
































    
 
Interpretación: Del grafico anterior se muestra en la pregunta Nº 16 que del 100% de 
informantes respondieron de la siguiente manera: 27.78% correcto y 72.22% incorrecto, lo 
que significa el desconocimiento de la importancia de la hoja de costos, en la pregunta Nº 17 
con un 77.78% correcto y un 22.22% incorrecto se demuestra que el sistema de costos más 
adecuado para la empresa, es el sistema de costos por orden de trabajo, a su vez se puede 
ver en la pregunta Nº 18 que el 94.44% correcto y un 5.56% incorrecto, lo cual confirma que 
se trabaja en base a especificaciones del cliente. Cabe resaltar que tampoco realizan una 
correcta clasificación de los componentes del costo por orden de trabajo que, del 100% un 
83.33% respondió la opción incorrecta. Estos resultados refleja que la empresa conoce que 
deben trabajar en función a un sistema de costo que es por orden de trabajo; sin embargo al 
no clasificar los componentes del costo y el desconocimiento de aplicar como herramienta la 
hoja de costo; el efecto sería negativo al determinar el costo por orden de trabajo por los 
errores y falta de conocimiento del costo sus componentes. 
 
4.2. Propuestas de Solución 
 
El trabajo de investigación propone determinar el costo unitario y el costo total por 
cada componente, ya que es necesario su distribución al momento de aplicar el 
sistema de costos por orden de trabajo, así como también desarrollar la estructura de 
costos que será una herramienta que ayudará a la gerencia, analizar cada 
componente al momento de tomar la decisión de reducir sus costos.  
Se propone que la empresa debe considerar como costo directo a todos aquellos que 
están relacionados directamente a la producción del servicio y costos indirectos 




    
CAPÍTULO 5 
CASO PRÁCTICO 
5.1. Planteamiento del Caso Practico 
 
La empresa Q’BRANTA S.A.C., con domicilio en calle Madre de dios Nº 350 Urb. 
Santa Patricia, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, tiene por 
actividad económica la prestación de servicios de todo tipo de Eventos & catering 
empresariales y sociales, dentro de los cuales se encuentran los Eventos Nupciales. 
Inició su actividad empresarial hace 9 años, la empresa requiere determinar un costeo 
adecuado de la prestación de sus servicios nupciales con el fin de obtener información 
del costo de producción del servicio para así tomar decisiones que requiera la 
gerencia. 
La problemática de la empresa es porque no están considerando todos los costos 
incurridos, en el caso de los costos directos  como los alquileres y servicios 
contratados están considerados como indirectos,  la mano de obra no está bien 
clasificada es por ello que se considera mano de obra indirecta en este componente y 
en el caso de los costos indirectos no están considerando a la mano de obra indirecta 
del personal administrativo, muestras y degustaciones previas al evento, todo esto 
ocasiona que dentro de sistema de costos por orden de trabajo no incluyan todos los 
componentes como son: costos directos, mano de obra y costos indirectos. 
5.1.1. Recopilación de Información 
 
En la actualidad la actividad de la empresa son los eventos sociales, dentro de ello se 
encuentran los eventos nupciales que representa un 89.83% del total de las ventas 
(ver Cuadro N° 8), la cual está considerada que es el evento más importante y el de 
mayor demanda. En el siguiente cuadro se puede observar las ventas por tipo de 
eventos de enero del 2017 hasta diciembre del 2017 y la participación de cada mes 
respecto a las ventas acumuladas. 
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A continuación, mostramos el cuadro de ventas por tipo de eventos mes por mes de 
enero a diciembre del 2017, sombreado en amarillo se puede notar que los Eventos 
nupciales representan un 89.83% de participación del total de Ventas. 
CUADRO Nº 8 









 % INGRESOS 
POR MES  
7041001 7041002 7041003 
ENERO 94,000.00     94,000.00 5.41% 
FEBRERO 125,000.00     125,000.00 7.20% 
MARZO 84,000.00             1,500.00  85,500.00 4.92% 
ABRIL 235,000.00     235,000.00 13.53% 
MAYO 197,300.00     197,300.00 11.36% 
JUNIO 20,000.00         28,000.00    48,000.00 2.76% 
JULIO 79,000.00             2,000.00  81,000.00 4.67% 
AGOSTO 140,000.00     140,000.00 8.06% 
SEPTIEMBRE 119,750.00     119,750.00 6.90% 
OCTUBRE 100,000.00     100,000.00 5.76% 
NOVIEMBRE 205,000.00     205,000.00 11.81% 
DICIEMBRE 160,750.00       145,000.00    305,750.00 17.61% 
      
TOTAL VENTAS 
     
1,559,800.00        173,000.00            3,500.00       1,736,300.00  100.00% 
% PARTICIPACION 89.83% 9.96% 0.20% 100.00% 
       Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
Asimismo, veremos un cuadro que muestra las ventas mes a mes únicamente por 
Eventos Nupciales, de los cuales se tomó como muestra el mes de diciembre por 
tener contratos con mayores ingresos en comparación con los demás; tal como se 






    
CUADRO Nº 9 
VENTAS POR EVENTO NUPCIAL DE ENERO A DICIEMBRE 2017 







Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
Ahora mostraremos una información más específica, ya que por tratarse de una 
tesina se tomará una muestra de los servicios de Eventos Nupciales de la empresa 
Q`BRANTA S.A.C. Nos concentraremos en el mes de diciembre hemos escogido 
éste mes porque según la empresa es el mes con más demanda promedio y es la 
más reciente. Sombreado se puede ver que el C2 con un 28.46%, es el contrato con 
mayor participación durante el mes de diciembre y con mayor cantidad de invitados, 
siendo un total de 250 personas, el cual se toma como muestra para la 
determinación del Costo de Servicio nupcial. 
CUADRO Nº 10 
VENTAS POR EVENTO NUPCIAL DE DICIEMBRE 2017  
CONTRATOS DEL MES MONTOS  % 
C1                30,000.00   18.66% 
C2                45,750.00   28.46% 
C3                28,000.00   17.42% 
C4                25,000.00   15.55% 
C5                32,000.00   19.91% 
TOTAL              160,750.00   100.00% 
                           Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
MES VENTAS 
ENERO                    94,000.00  
FEBRERO                  125,000.00  
MARZO                    84,000.00  
ABRIL                  235,000.00  
MAYO                  197,300.00  
JUNIO                    20,000.00  
JULIO                    79,000.00  
AGOSTO                  140,000.00  
SETIEMBRE                  119,750.00  
OCTUBRE                  100,000.00  
NOVIEMBRE                  205,000.00  
DICIEMBRE                  160,750.00  
TOTAL              1,559,800.00  
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5.1.2. Objeto del Costo 
A continuación, un resumen del contrato que será objeto del caso práctico: 
CUADRO Nº 11 
 






         
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
5.1.3. Costo Unitario del Costo directo  
En el siguiente cuadro, se puede ver el Costo unitario de los Costos Directos, según 
información de la empresa, no cuenta con materiales propios es por ello que los 
adquieren por alquiler y contratan los servicios a otros como se detalla a continuación: 
Alquiler: 
o Estructuras y toldos: soportes para fondo con telas de lino, la cantidad dependerá de 
acuerdo al contrato y tamaño de local, en este caso se realizará en el local Hípico. 
o Mesas, sillas y menaje: El cliente elije el modelo  
o Materiales para decoración y luces: El cliente elije el color y el diseño que desea para 
la decoración del local, las flores y las luces van de acuerdo a la temática elegida. 
o Equipo de Sonido: Sistema de audio con parlantes, para escuchar música variada y va 
dirigida por un dj. 
RESUMEN DEL CONTRATO DE EVENTO DE SERVICIO NUPCIAL 
Tipo de servicio Evento de Servicio Nupcial 
Cantidad de personas 250 personas 
Fecha y lugar de evento 08 de diciembre 2017 – Club Hípico 
Obligación de la empresa 
La empresa Q`BRANTA S.A.C se compromete a 
cumplir con 
la prestación del servicio Nupcial 
Contraprestación 
económica y forma de 
pago 
 La forma de pago: 
 - A la firma del contrato; 20% adelanto 
 - Un mes antes del evento; 30% avance 
 - saldo final del servicio; 50% día del evento 
  
Monto total S/ 45, 750.00 (Sin IGV) 
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o Equipamiento para bar: Consta desde los muebles, accesorios y utensilio, además de 
tragos a elección del cliente. 
Servicios contratados: 
o Animación y baile: Este servicio se realiza después de la ceremonia consta de un baile 
llamado “hora loca”, en las cuales participan muñecos y personajes animadores según 
la temática elegida por el cliente. 
o Catering: Preparación de alimentos y bebidas servidas en mesa para una cantidad 
determinada de personas según contrato, Se hace entrega de un listado de platos y 
bebidas para que el cliente pueda elegir.  
A continuación, se muestra el cuadro Nº 12 con el detalle de los materiales alquilados 
y servicios contratados, los cuales están directamente relacionados con la prestación 
del servicio. 
Para la obtención del costo unitario se tomó el monto del costo por evento dividido 
entre 250 personas según contrato C2 anteriormente mencionado. 
CUADRO Nº 12 
COSTEO UNITARIO DEL COSTO DIRECTO 
DESCRIPCION COSTO POR EVENTO COSTO UNITARIO 
CONTRATADOS     
ALQUILADOS                 19,287.00                            77.15  
Estructuras                   2,050.00                              8.20  
Toldos                   4,380.00                            17.52  
Mesas, Sillas y Menaje                   4,897.50                            19.59  
materiales para Decoración                   3,789.50                            15.16  
Luces                   1,200.00                              4.80  
Equipo de Sonido                   1,350.00                              5.40  
equipamiento para bar                   1,620.00                              6.48  
      
SERVICIOS                 10,535.00                            42.14  
Catering                   9,635.00                            38.54  
Animación y baile                       900.00                              3.60  
                                     -    
Total Costeo de Servicios de M.D                 29,822.00                         119.29  
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
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5.1.4. Costo Unitario de la Mano de Obra del servicio nupcial 
En el siguiente cuadro N° 13, veremos el costo unitario de la Mano de Obra del 
servicio nupcial, según lo indicado por la empresa, ellos laboran por evento y los 
eventos en su mayoría son los días viernes, sábados o domingos, es por ello que se 
encuentran en el régimen de cuarta categoría y se les realiza el pago con recibo por 
honorarios, a continuación, más detalles:  
El personal como el Maestro de ceremonia, Ayudante de cocina, Maitre, Supervisor de 
Evento, Mozo para novios, Dj, Wedding Planner, Decorador y Anfitriona, son costos 
fijos ya que por evento es necesario solo una persona, pero en el caso de los Mozos y 
Barman son costos variables ya que dependerá de la cantidad de personas que se 
indique en el contrato. 
Tal como se mostró anteriormente en el cuadro Nº 10 este contrato es para un evento 
nupcial de 250 personas, es por ello que fue necesario 17 mozos (1 Mozo cada 15 
personas), 3 Barman (1 barman cada 100 personas). Para la Obtención del Costo 
Unitario de la Mano de Obra se ha dividido el total entre 250. 
CUADRO Nº 13 
COSTO UNITARIO DE LA M.O.D  
DESCRIPCION 
Honorarios 
por contrato Cantidad Total 
Costeo 
unitario  del  
Servicio Mano 
de Obra 
Maestro de ceremonia            300.00  1            300.00                   1.20  
Ayudante cocina            150.00  1            150.00                   0.60  
Mozos            120.00  17        2,040.00                   8.16  
Barman            150.00  3            450.00                   1.80  
Maitre            350.00  1            350.00                   1.40  
Supervisor evento            200.00  1            200.00                   0.80  
Mozo Novios            120.00  1            120.00                   0.48  
Dj            150.00  1            150.00                   0.60  
Wedding Planner            500.00  1            500.00                   2.00  
Decorador            930.00  1            930.00                   3.72  
Anfitriona            120.00  1            120.00                   0.48  
Total servicio de la  Mano de Obra Directa        5,310.00                 21.24  
                  Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
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5.1.5. Costo Unitario – Costos Indirectos (CIP) 
 
En el siguiente cuadro, mostramos el Costo Unitario de los Costos Indirectos, según 
observamos estos son los Costos que la empresa no está considerando como parte 
del Costo, a continuación se detalla los cálculos: 
A. Costo de la Mano de Obra Indirecta (Planilla) 
En el siguiente cuadro presentamos el detalle que forma parte de los costos 
indirectos de producción: 
- Remuneración, beneficios sociales y aportaciones sociales: Son 
costos del personal quienes dirigen y supervisan el proceso del 
evento, que la empresa no considera como parte del costo, sin 
embargo es importante considerarlo porque ambos están involucrados 
en el servicio Nupcial de manera indirecta. 
A continuación, mostraremos en el siguiente cuadro Nº 14 los cálculos del costo 
de la Mano de obra indirecta tanto de manera mensual y anual.  
CUADRO Nº 14 
COSTEO DE LA M.O.I (PLANILLA) 
DESCRIPCION 
COSTEO M.O.I (PLANILLA) 
Gerente Asistente Total Mensual Total Anual 
Remuneraciones 
  
    
Sueldo Básico 4,000.00 1,200.00                  5,200.00                 62,400.00  
Asignación familiar 10% 85.00 
 
                       85.00                    1,020.00  
Total remuneración 4,085.00 1,200.00                  5,285.00                 63,420.00  
  
  
    
Beneficios Sociales 
  
    
Gratificaciones 680.83 200.00                      880.83                 10,570.00  
Bonificaciones 61.28 18.00                        79.28                       951.30  
Vacaciones 340.42 100.00                      440.42                    5,285.00  
C.T.S 397.15 116.67                      513.82                    6,165.83  
Total beneficios sociales                    1,479.68                          434.67                   1,914.34                 22,972.13  
  
  
    
Aportaciones Sociales 
  
    
EsSalud 9%                       367.65                          108.00                       475.65                    5,707.80  
Total Aportaciones                       367.65                          108.00                       475.65                    5,707.80  
  
  
    
TOTAL                      7,674.99                 92,099.93  
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
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Se procedió a realizar el cálculo de manera mensual y anual para distribuirlo proporcional al 
porcentaje, ya que mensualmente los servicios de eventos varían. Tomando en cuenta que 
los servicios por eventos nupciales representan un 89.83% de total de ventas, se procedió a 
distribuir de acuerdo al porcentaje de ventas anual. 
 
CUADRO Nº 15 
DISTRIBUCION DE COSTO M.O.I. POR TIPO DE EVENTO 
DESCRIPCION  VENTAS   PARTICIPACION   M.O.I ANUAL  M.O.I MENSUAL 
EVENTO NUPCIAL 
          
1,559,800.00  89.83% 
              
82,737.70  
                 
6,894.81  
EVENTO CORPORATIVO 
             
173,000.00  9.96% 
                 
9,176.58  
                     
764.71  
EVENTO FIESTAS PRIVADAS 
                  
3,500.00  0.20% 
                       
185.65  
                       
15.47  
 
          
1,736,300.00  
                       
100.00  
                 
92,099.93  
                 
7,674.99  
     
TOTAL VENTAS POR SERVICIO NUPCIAL DE DICIEMBRE 
 





                 
45,750.00  
 
     
TASA DE ASIGNACION  = COSTOS INDIRECTOS  
                  
6,894.81  




               
160,750.00  
 
     
     
 
TOTAL COSTEO DE M.O.I ( PLANILLA) 1,962.29 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
La distribución de C.I.P se realizó en base a la tasa de asignación y para obtener el total del 
Costeo de la M.O.I (Planilla) se multiplico la tasa de asignación por el monto del contrato C2 





    
B. Costo de la Mano de Obra Indirecta (Honorarios) 
A continuación, mostraremos el cálculo del Costo de la Mano de Obra Indirecta 
por el personal que se encuentra con Recibo por Honorarios, cuadro N° 16. 
CUADRO Nº 16 
COSTEO DE LA M.O.I (HONORARIOS) 
DESCRIPCION 




Jefe de Almacén                      430.00  1                  430.00  
Asistente almacén                      150.00  1                  150.00  
Diseñadora                      120.00  1                  120.00  
Electricista                      150.00  1                  150.00  
Seguridad                      150.00  2                  300.00  
 TOTAL COSTEO DE M.O.I ( HONORARIOS)              1,150.00  
        Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
C. Otros Costos Indirectos 
En el siguiente cuadro N° 17, mostramos Otros Costos Indirectos que también 
forman parte del Costo, se consideró en otro cuadro debido a que son costos 
establecidos por evento y para la obtención del Costo Unitario se divide entre 250. 
A continuación, el detalle de Otros costos Indirectos: 
Otros CIP: Antes de efectuarse el evento la empresa cubre con costos de 
movilidad para la búsqueda del local donde se realizará el evento, a la vez la 
pareja de novios deberá tener acceso a muestras de flores y degustación de los 
platos de comida, queques y bocaditos a servir; también son partes del costo 





    
CUADRO Nº 17 
COSTEO INDIRECTO UNITARIO 
DESCRIPCION CIP POR EVENTO CIP UNITARIO 
COSTEO M.O.I (PLANILLA)                    1,962.29                        7.85  
COSTEO M.O.I (HONORARIOS)                    1,150.00                        4.60  







Transporte                      400.00                        1.60  
Movilidad                       320.00                        1.28  
Muestras de flores                          70.00                        0.28  
Muestras de queques                          36.00                        0.14  
Degustación                       300.00                        1.20  
Revisión Estructuras                       120.00                        0.48  




TOTAL COSTOS INDIRECTOS                   4,489.66                     17.43 
          Fuente: Elaborado por los Investigadores 
5.1.6. Costos por orden de servicio 
 
Si bien es cierto que el costo por orden de servicio se da de acuerdo a lo que solicita el 
cliente.  En nuestro caso se debe aplicar este sistema, ya que los servicios se ejecutan 
de acuerdo a los pedidos que hacen los clientes, a través de un contrato previo 
aprobado por ambas partes cliente y la empresa. Estos pedidos no son iguales puesto 
que la variación no solo es por la cantidad de personas sino también por los detalles 
que los clientes quieran agregar con temáticas diferentes, de los cuales los costos van 
a variar. 
La aplicación de este sistema permitirá a la empresa poder llevar un mejor control de 
la producción del servicio, ya que podrán determinar sus costos por cada servicio que 
realicen, reuniendo por separado a cada elemento del costo: costos directos, mano de 
obra y costos indirectos. Para ello se utilizó un registro auxiliar en la que se acumuló 
de manera sistemática los costos de dicho servicio nupcial tal como se aprecia en el 
siguiente Cuadro N° 18.    
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A. Hoja de costos 
Como podemos apreciar en el cuadro N° 18, detallamos en la hoja de costos los 
resultados acumulados por cada elemento para determinar el costo unitario y el costo 
total del servicio aplicando un margen de utilidad del 35% que la empresa en estudio lo 
asigna por conveniencia económica, que finalmente se obtuvo el precio de venta del 
servicio, así como también el precio unitario que se debería reflejar en el contrato no 
solamente la totalidad del servicio nupcial sino también el precio que le cuesta al 
cliente por persona. 
CUADRO Nº 18 
HOJA DE COSTOS POR ORDEN DE SERVICIO 
 
         Q`BRANTA S.A.C 
Cliente:          ORDEN DE SERVICIO Nº   058 
Servicio: Contrato Nupcial 
   








Hípico   
Fecha de evento: 
08/12/2017 
      
  














                
77.15   19,287.00  
Honorarios 




Planilla) 7.85 1,962.29 
 Servicios 
contratados  42.14  10,535.00       
M.O.I ( 
Honorarios) 4.60 1,150.00 
            
Otros Costos 
indirectos 4.98 1,246.00 
  
                
119.29  29,822.00            21.24  
  
5,310.00    17.43 4,358.29 
         






COSTO DEL SERVICIO 
         
157.96  
  
39,490.29  COSTOS DIRECTOS 
    
29,822.00        119.29  
MANO DE OBRA DIRECTA       5,310.00          21.24        
COSTOS INDIRECTOS       4,358.29          17.43  
MARGEN DE UTILIDAD 
35% 
           
55.29  13,821.60  
COSTO DEL SERVICIO 
    
39,490.29        157.96  PRECIO DE VENTA 
                                                     
213.25 53,311.89  
  Fuente: Elaborado por los Investigadores 
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B. Estructura de costos 
Estructura de costos de la orden de servicio Nº 058 
En el siguiente cuadro se puede apreciar, que los costos se han estructurado de 
acuerdo al elemento que le corresponde según la hoja de costos y su respectivo 
porcentaje (ver cuadro N° 18), para ver el costo de cada elemento del servicio. 








                   Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Cuadro comparativo entre el actual y propuesto según orden de servicio N° 058 
A continuación, en el siguiente cuadro N° 20 podemos apreciar la estructura de los 
costos tanto el actual como el propuesto y se observa que  los alquileres y servicios 
contratados por la empresa no lo consideraban como Costo directo sino como Costo 
indirecto, a la vez se nota una diferencia  y esto es porque tanto como la animación y 
el equipamiento para el bar están como gastos cuando también deberían formar parte 
de los costos directos, en cambio en el propuesto sí están considerados como Costo 
directo; además la mano de obra difieren en cuanto a cantidades porque la empresa 
consideraba a todo el personal como mano de obra directa, cuando debería 
clasificarlas en mano de obra directa e indirecta. La empresa tampoco consideraba 
otros costos indirectos como: el transporte para el traslado de los accesorios del 
evento hasta el almacén, la movilidad para el traslado del personal, muestra de 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 058 
 
    
DESCRIPCION ELEMENTO 
COSTO 
Nuevos Soles % 
Alquiler Costos directos               19,287.00  48.84% 
Servicios contratados Costos directos               10,535.00  26.68% 
Honorarios  Mano de Obra                 5,310.00  13.45% 
M.O.I ( Planilla) Costos indirectos                 1,962.29  4.97% 
M.O.I ( Honorarios) Costos indirectos                 1,150.00  2.91% 
Otros Costos indirectos Costos indirectos                 1,246.00  3.16% 
  
              39,490.29  100.00% 
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queques, muestra de flores, degustación y revisión de estructuras; los cuales sí están 
en el propuesto. 
CUADRO Nº 20 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 058 COMPARATIVO 
DESCRIPCION ELEMENTO 
ACTUAL PROPUESTO 
Nuevos Soles % Nuevos Soles % 
Alquiler Costos directos 0 0.00%               19,287.00  48.84% 
Servicios contratados Costos directos 0 0.00%               10,535.00  26.68% 
Honorarios Mano de Obra                 6,460.00  19.13%                 5,310.00  13.45% 
M.O.I ( Planilla) Costos indirectos                              -    0.00%                 1,962.29  4.97% 
M.O.I ( Honorarios) Costos indirectos   0.00%                 1,150.00  2.91% 
Servicios contratados Costos indirectos               27,302.00  80.87%                              -    0.00% 
Otros Costos indirectos Costos indirectos                              -    0.00%                 1,246.00  3.16% 
  
              33,762.00  100.00%               39,490.29  100.00% 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Estructura de costos del mes de diciembre comparativo. 
A continuación se muestra el cuadro Nº12 el comparativo entre el actual y el propuesto 
en cuanto a la estructura de costos de la empresa pertenece al mes de diciembre. 
CUADRO Nº 21 
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MES DE DICIEMBRE COMPARATIVO 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Estructura de costos Anual comparativo. 
En el siguiente cuadro N° 22, la estructura de costos está preparado de manera anual 
pero esto es solo por evento nupcial, se muestra el actual y el propuesto para ver los 
DESCRIPCION ELEMENTO 
ACTUAL PROPUESTO 
Nuevos Soles % Nuevos Soles % 
Alquiler Costos directos                              -    0.00%               66,734.75  48.68% 
Servicios contratados Costos directos                              -    0.00%               36,451.10  26.59% 
Honorarios  Mano de Obra               22,438.10  19.14%               18,372.60  13.40% 
M.O.I ( Planilla) Costos indirectos   0.00%                 7,240.05  5.28% 
M.O.I ( Honorarios) Costos indirectos   0.00%                 3,979.00  2.90% 
Servicios contratados Costos indirectos               94,821.30  80.86%                              -    0.00% 
Otros Costos indirectos Costos indirectos   0.00%                 4,307.70  3.14% 
  
           117,259.40  100.00%            137,085.20  100.00% 
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costos por cada elemento que la empresa debe considerar para determinar su costo 
total.  
                                                              CUADRO Nº 22 
ESTRUCTURA DE COSTOS ANUAL DE EVENTOS NUPCIALES 
DESCRIPCION ELEMENTO 
ACTUAL PROPUESTO 
Nuevos Soles % Nuevos Soles % 
Alquiler Costos directos                              -    0.00%            644,571.54  48.84% 
Servicios contratados Costos directos                              -    0.00%            352,079.70  26.68% 
Honorarios  Mano de Obra            216,728.70  19.14%            177,460.20  13.45% 
M.O.I ( Planilla) Costos indirectos   0.00%               65,579.60  4.97% 
M.O.I ( Honorarios) Costos indirectos   0.00%               38,433.00  2.91% 
Servicios contratados Costos indirectos            915,875.10  80.86%                              -    0.00% 
Otros Costos indirectos Costos indirectos   0.00%               41,641.32  3.16% 
  
        1,132,603.80  100.00%         1,319,765.36  100.00% 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Estructura de costos anual de todos los servicios comparativos. 
En el siguiente cuadro N° 23, se muestra la estructura de costos anual incluyendo 
todos los servicios que brinda la empresa, con ello se demostrara el efecto entre costo 
actual y el presupuesto.                              
CUADRO Nº 23 
ESTRUCTURA DE COSTOS ANUAL DE TODOS LOS SERVICIOS 
DESCRIPCION ELEMENTO 
ACTUAL PROPUESTO 
Nuevos Soles % Nuevos Soles % 
Alquiler Costos directos                              -    0.00%            718,984.75  48.82% 
Servicios contratados Costos directos                              -    0.00%            392,724.84  26.67% 
Honorarios  Mano de Obra            241,748.52  19.14%            197,946.74  13.44% 
M.O.I ( Planilla) Costos indirectos   0.00%               73,652.69  5.00% 
M.O.I ( Honorarios) Costos indirectos   0.00%               42,869.82  2.91% 
Servicios contratados Costos indirectos         1,021,606.48  80.86%                              -    0.00% 
Otros Costos indirectos Costos indirectos   0.00%               46,537.86  3.16% 
  
        1,263,355.00  100.00%         1,472,716.70  100.00% 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
5.2. Contabilización 
 
Como parte del desarrollo del caso práctico, se realizó el registro contables de la O.S 
N°058, a fin de mostrar el efecto de la determinación del costo de servicio, a 
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continuación en el siguiente grafico se muestra las diferencias entre la contabilización 
propuesta y la contabilidad actual: 
GRAFICO Nº 6 
ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS Y ACTUALES 
ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS 
   
     
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 
     29,822.00  
 
 
6356 Alquileres de equipos diversos      19,287.00  
  
 
6395 Otros servicios Prestados por terceros       10,535.00  




   42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
  
     35,189.96  
 
4211 Facturas, boletas y otros comp. 
   
 
x/x Por la contabilización de materiales directos - OS 058 
  
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
90 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO 
 
     29,822.00  
 
 
9011 Costos directos 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 
  
     29,822.00  
 
7911 CIACYG 
   
 
x/x Por la contabilización de materiales directos - OS 058 
  
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 
        5,310.00  
 
 
6393 Otros servicios Prestados         5,310.00  
  42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERCEROS 
  
        5,310.00  
 
4241 Honorarios por pagar 
   
 
x/x Por la contabilización de M.O.D - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
90 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO 
 
        5,310.00  
 
 
9012 Mano de Obra directa 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 
  
        5,310.00  
 
7911 CIACYG 
   
 
x/x Por la contabilización de M.O.D - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 
 
        1,962.29  
 
 
6211 Sueldos  
   
 
6271 Régimen de prestaciones de salud 
   
 
6291 Beneficios sociales 
   63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 
        1,150.00  
 
 
6393 Otros servicios Prestados  
   65 OTROS GASTOS DE GESTION 
 
        1,246.00  
 
 
6595 Otros gastos de eventos 




   41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR 
  
        1,962.29  
 
4111 Remuneraciones por pagar 
   
 
4191 Beneficios sociales 
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42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
  
        2,396.00  
 
4211 Facturas, boletas y otros comp. 
   
 
x/x Por la contabilización de C.I.P  - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
90 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO 
 
        4,358.29  
 
 
9013 Costos Indirectos 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 
  
        4,358.29  
 
7911 CIACYG 
   
 
x/x Por la contabilización de M.O.D - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
21 PRODUCTOS TERMINADOS 
 
     39,490.29  
 
 
2151 Existencias de servicios terminados 
   71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 
  
     39,490.29  
 
7115 Existencias de servicios terminados 
   
 
x/x Por la contabilización de la prod. OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
69 COSTO DE VENTAS 
 




   21 PRODUCTOS TERMINADOS 
  
     39,490.29  
 
2151 Existencias de servicios terminados 
   
 
x/x Por la contabilización del costos de venta OS 058 
  
ASIENTOS CONTABLES ACTUALES 
   
     
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 
            6,460.00  
 
 
6393 Otros servicios Prestados               5,310.00  
  42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERCEROS 
  
          6,460.00  
 
4241 Honorarios por pagar 
   
 
x/x Por la contabilización de M.O.D - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
90 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO 
 
            6,460.00  
 
 
9012 Mano de Obra directa 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 
  
          6,460.00  
 
7911 CIACYG 
   
 
x/x Por la contabilización de M.O.D - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 
          27,302.00  
 
 
6395 Otros servicios  Prestados por terceros            27,302.00  
  40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. PEN.Y SALUD 
 




   42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
  
        32,216.36  
 
4211 Facturas, boletas y otros comprobantes 
   
 
x/x Por la contabilización de costos indirectos - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
90 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO 
 
          27,302.00  
 
 
9013 Costos Indirectos 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 
  
        27,302.00  
 
7911 CIACYG 
   
 
x/x Por la contabilización de costos indirectos - OS 058 
   
 
I-------------------------------- X ----------------------------I 
 
DEBE S/ HABER S/ 
69 COSTO DE VENTAS 
 




   21 PRODUCTOS TERMINADOS 
  
        33,762.00  
 
2151 Existencias de servicios terminados 
   
 
x/x Por la contabilización del costos de venta OS 058 
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5.3. Estados Financieros 
 
Estado de situación financiera 
A continuación se muestra el estado de situación financiera actual y el propuesto, donde se 
puede apreciar que la diferencia se encuentra como Existencias de Servicios en proceso, 
puesto que finalizado el periodo quedan pendientes eventos a realizarse en el siguiente 
periodo. 
CUADRO Nº 24 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL PERIODO 2017 ACTUAL Y PROPUESTO 
Q`BRANTA S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 de diciembre del 2017 






      Activo corriente 
      Efectivo y equivalente efectivo 
 
               202,436.38  95.33% 
 





                42,624.07  16.72% 
total activo corriente 
 
               202,436.38  
  
              245,060.44  
 Activo no corriente 
      Inmuebles, maquinaria y equipo neto 
 
                   9,922.00  4.67% 
 
                  9,922.00  3.89% 
Total Activo no corriente 
 
                   9,922.00  
  
                  9,922.00  
 Total Activo 
 
               212,358.38  
  
              254,982.44  
 
Pasivo 
      Pasivo corriente 
      Tributos y aportes al sistema pen.  Y salud por pagar                  13,776.00  6.49% 
 
                26,350.10  10.33% 
total pasivo corriente 
 
                 13,776.00  
  
                26,350.10  
 Total Pasivo 
 
                 13,776.00  
  
                26,350.10  
 Patrimonio 
      Capital 
 
                 30,000.00  14.13% 
 
                30,000.00  11.77% 
Resultados Acumulados 
 
                 38,000.00  17.89% 
 
                38,000.00  14.90% 
Utilidad del ejercicio 
 
               130,582.38  61.49% 
 
              160,632.34  63.00% 
Total Patrimonio 
 
               198,582.38  
  
              228,632.34  
 Total Pasivo y Patrimonio 
 
               212,358.38  
  
              254,982.44  
 Fuente: Elaborado por los Investigadores 
A continuación el detalle de los eventos pendientes para el periodo 2018, es por ello la 




    
CUADRO Nº 25: EVENTOS NUPCIALES 2018 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Estados de resultados 
Después de consolidar la información y elaborado el tratamiento contable 
correspondiente a la teoría de costos y normas de contabilidad se muestra el estado de 
Resultados comparativo, donde se podrá apreciar el efecto de las diferencias entre 
nuestra propuesta y la contabilización actual: 
Se muestra la diferencia en el Costo de ventas de S/ 209,361.70 con un porcentaje de 
12.06% 
CUADRO Nº 26  
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2017 ACTUAL Y PROPUESTO 
Q`BRANTA S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS  
Por el periodo del 01 de enero  2017 al 31 de diciembre 2017 





       Ventas Netas o Ingresos por Servicios           1,736,300.00  100.00% 
 
           1,736,300.00  100.00% 
(-) Descuentos rebajas y bonif. Concedidas   
  
  
 Ventas Netas 
 
          1,736,300.00  
  
           1,736,300.00  
 (-) Costo de Ventas 
 
-        1,263,355.00  72.76% 
 
-         1,472,716.70  84.82% 
Utilidad Bruta 
 
              472,945.00  
  
               263,583.30  
 
       (-) Gasto de  Administración 
 
-              86,323.73  4.97% 
 
-               10,728.00  0.62% 
(-) Gasto de Ventas 
 
-            201,398.04  11.60% 
 
-               25,008.00  1.44% 
Utilidad de operación 
 
              185,223.23  
  
               227,847.30  
 





 Utilidad  antes de participación e impuestos               185,223.23  10.67% 
 
               227,847.30  13.12% 
       Impuesto a la renta 
 
                54,640.85  
  
                 67,214.95  
 
       Utilidad del ejercicio 
 
              130,582.38  
  
               160,632.34  
  





EVENTO CORPORATIVO        17,678.00 20/01/2018 8,174.00 
EVENTO NUPCIAL 20,000.00 17/02/2018 10,000.00 
EVENTO NUPCIAL 25,000.00 24/02/2018 12,500.00 









A continuación, detallamos las normas legales y técnicas acerca del tratamiento de costos, 
de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país. 
6.1. NORMAS LEGALES 
 
Ley del Impuesto a la Renta Art. 35 párrafo e 
Con respecto a los costos, la ley del Impuesto a la Renta el Art. 35 párrafo e indica que 
deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas separadas, los elementos 
constitutivos del costo de producción por cada etapa del proceso productivo. Dichos 
elementos son los comprendidos en la Norma Internacional de Contabilidad correspondiente, 
tales como: materiales directos, mano de obra directa y gastos de producción indirectos. 
Esta norma es aplicada en el trabajo de investigación porque los costos se determinan por 
cada elemento de costo y en forma separada para poder obtener el costo total de la 
producción del servicio tal como lo indica Normas Internacionales de Contabilidad y para ello 
es necesario llevar un registro de costos. 
6.2. NORMAS TECNICAS 
 
A continuación, detallaremos las normas contables aplicadas en el desarrollo de la tesina: 
Norma Internacional de Contabilidad N° 1 y N° 2 y la Norma Internacional de Información 
Financiera N° 15. 
o NIC 1 “Presentación de Estados financieros”  
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma 
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establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, 
guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 
Esta NIC aplica en esta investigación, porque es necesario que la empresa presente 
sus estados financieros cumpliendo las normas y los requisitos establecidos en esta 
norma. Es decir, los ingresos, costos y gastos se deben reconocer cuando se incurren 
y no cuando se cobren. 
o NIFF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes” 
La Norma Internacional de Información Financiera N° 15 se encuentra vigente desde 
el 01 de enero del 2018, es importante mencionar que esta norma elimina el párrafo 
19 de la NIC 2 y la NIC 18. 
La NIIF 15 establece los principios que se aplicarán para presentar información Útil 
respecto a los ingresos ordinarios que surgen de contratos con clientes. 
Las obligaciones entre las partes son los pilares en el nuevo modelo de 
reconocimiento de ingresos. El monto y la oportunidad del reconocimiento de ingresos 
se determinan a nivel de la obligación de desempeño. La obligación de desempeño es 
una promesa de transferir ya sea un bien o un servicio (o un conjunto de bienes o 
servicios), que son diferenciados. La NIIF 15 se basa en el principio de que los 
ingresos se reconocen cuando el control de un bien o servicio se transfiere al cliente, 
sustituyendo a los modelos separados para bienes, servicios y contratos de 
construcción de acuerdo con las normas vigentes.   
Esta norma es aplicada en el reconocimiento de ingresos de las siguientes 
actividades: venta de bienes, prestación de servicios y cesión en uso de bienes. Para 
el caso de esta investigación está vinculada en definir si el costo de producción de los 
servicios nupciales debe ser reconocido como un activo (inventarios) o como 
resultados del ejercicio (costo de venta), lo cual está en función de que se reconozcan 
o no los ingresos correspondientes a una transacción. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La empresa no determina los costos directos del alquiler de toldos, estructuras, sillas, 
mesas, equipamiento para el bar, etc. y los servicios contratados de catering y 
animación de baile; para el evento nupcial porque los incluye al costo indirecto, 
ocasionando una alteración al momento de distribuir y hacer el cálculo de los costos 
por cada componente que la empresa de servicio desarrolla; se tiene un 88.33% y 
88.89% como resultado, que los participantes han respondido la opción incorrecta con 
respecto de incluir o no a los alquileres y servicios contratados como costos directos. 
(Ver gráfico N°2) 
2. En la determinación del costo de la mano de obra, la empresa ha incluido a todo el 
personal como mano de obra directa; cuando existe colaboradores que intervienen de 
manera indirecta para la producción del servicio nupcial; el costo del componente 
mano de obra directa se ve afectada por no clasificarlo según corresponda. Podemos 
ver los resultados en el gráfico N° 3 
3. La empresa no considera dentro de los costos indirectos a la mano de obra indirecta 
del personal administrativo del evento nupcial, la degustación, muestras y otros previo 
a la fecha central del evento que se da durante el proceso del contrato, están incluidos 
como gasto administrativo y de venta, por ende, la empresa excluye a estos costos 
indirectos en su determinación tal como se puede ver en el resultado obtenido. (Ver 
gráfico N°4) 
4. La empresa determina el sistema de costo por orden de trabajo, considerando solo 
mano de obra y costos indirectos, debido a que en su clasificación no incluyen los 
costos directos y otros costos indirectos, tal como podemos apreciar en los resultados 
sobre la importancia de la clasificación de los costos (Ver gráfico N°5); esto afectara 





    
RECOMENDACIONES 
 
1. El jefe de costos debe determinar los costos directos incluyendo a los alquileres y 
servicios contratados como parte de este componente, ya que están directamente 
involucrados con el servicio nupcial y no pueden ser considerados como costo 
indirecto. 
 
2. El contador debe diferenciar y clasificar los costos de la mano de obra directa e 
indirecta del servicio nupcial para determinar el costo de este elemento,  
 
3. El asistente del área de costos debe considerar dentro de los costos indirectos a la 
mano de obra indirecta del personal administrativo del evento nupcial, las muestras, 
degustaciones y otros que se llevan a cabo previo al proceso nupcial y mejorar los 
costos de este componente. 
 
4. El contador debe incluir dentro del sistema de costos por orden de trabajo a los costos 
directos, la mano de obra y costos indirectos para que obtenga la acumulación de los 
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Anexos 
 
CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA Q`BRANTA S.A.C 
  
Lugar: Calle Madre de Dios Nº 350 Urb. Santa Patricia - La Molina – Lima 
Persona: Los 18 trabajadores de la empresa Q`BRANTA S.A.C. 
Sexo:    FEMENINO          MASCULINO 
Instrucciones: Lee cuidadosamente y marca la respuesta correcta. 
 
1. ¿En qué elemento del costo considera usted, el servicio de catering? 
a) Materiales Directos 
b) Costo indirecto  
c) Gasto    
d) Suministros 
2. ¿En qué elemento del costo considera a los servicios contratados? 
a) Mano de obra  
b) Costo indirecto 
c) Materiales directos  
d) Materiales Indirectos  
3. ¿Cómo determina los materiales a utilizar en la decoración y luces del evento nupcial? 
a) Según temática 
b) Según proveedores 
c) Según el local 
d) Según gerencia 
4. ¿Cómo determina usted, la cantidad de estructuras a utilizar para el toldeado del servicio nupcial? 
a) Por tamaño de local 
b) Por cantidad de personas 
c) Por cantidad de personal 
d) Por mesas 
5. Dentro de los elementos del Costo ¿Cuál es el factor más importante en una empresa de  
Servicios de evento Nupcial? 
e) Mano de obra  
f) Materia prima      
g) Costo indirecto  
h) Gasto    
6. Los costos de la Mano de obra para el evento nupcial está conformado por: 
a) Solo CTS  
b) Solo sueldo 
c) Essalud 
d) Sueldos y los beneficios sociales 
7. ¿Cómo controlan los costos del personal que no está en Planilla?  
a) Por recibo simple 
b) Por  Recibo por honorarios 
c) Por evento 
d) No se controla 
8. El control de la mano de obra es importante para: 
a) Reducir gastos  
b) Conocer a los trabajadores 
c) Determinar el costo de cada servicio                 
d) Todas las anteriores 
9. ¿Cómo usted identifica a los costos indirectos del servicio nupcial? 
a) No considerado en la materia prima directa 
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b) No considerado en la materia prima directa 
c) a y b  
d) No identifica  
10. Previo a la realización del evento se realizan muestras y degustación ¿Cómo considera estos costos 
incurridos? 
e) Otros Costos Indirectos 
f) Costos indirectos 
g) Costos directos 
h) Gastos 
11. Los Costos para la obtención del contrato son consideradas como: 
a) Gastos 
b)  Costo directo 
c) Costo indirecto  
d) Presupuesto 
12. ¿Cuál es la base de asignación para los costos indirectos de un servicio nupcial? 
a) Por tasa de distribución 
b) Por costo M.O.D 
c) Horas M.O.D 
d) Horas maquina 
13. ¿Cómo considera los gastos de servicios públicos, alquileres y suministros de oficina? 
a) Costos Directos 
b) Costos Indirectos 
c) Gastos administrativos 
d) Gastos ventas 
14. Los sueldos de administración son considerados como: 
a) Mano de Obra Indirecta  
b) Mano de Obra Directa  
c)    Gasto Administrativo  
d) Gasto de ventas 
15.  Según el sistema de costos por orden de trabajo ¿Cuál es la forma que utilizan para costear? 
a) Costeo Real 
b) Costeo Normal 
c) Costeo estimado 
d) Por tasa de aplicación 
16. ¿Qué documento registra y acumula los costos de producción del Servicio Nupcial? 
a) Contrato            
b) Hoja de Costos 
c) Presupuesto 
d) Orden de pedido 
17.  ¿Qué sistema de costo aplica Ud.  ¿Para determinar el costo de servicio nupcial? 
a) Por orden de trabajo         
b) Por procesos 
c) N.A 
d) Por estimación     
18. ¿En base a que se realizan la orden de pedido de cada servicio nupcial? 
a) Especificaciones del cliente      
b) Especificaciones de la gerencia 
c) Especificaciones de  los proveedores 
d) N.A. 
19. ¿Por qué es importante la correcta clasificación de los elementos del costo por orden de trabajo? 
a) Para determinar el costo total 
b) Para determinar el costo unitario    
c) Para determinar el gasto 
d) N.A 
20. Si el servicio nupcial es estandarizado ¿Cuál es la base que utilizan para la determinación de costo Unitario? 
a) Por porcentaje ventas         
b) Por cantidad de eventos       




    
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Determinacion del Costo de Servicio para un contrato de eventos Nupciales en la empresa Q’Branta S.A.C en el periodo 2017. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES  METODOLOGIA 
 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de la 
determinación del costo de servicio 
para un contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C en el periodo 2017? 
Problemas específicos: 
A. ¿Cuál es el efecto de la 
determinación de los costos directos 
para un contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C en el periodo 2017? 
B. ¿Cuál es el efecto de la 
determinación de la mano de obra 
para un contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C en el periodo 2017? 
C. ¿Cuál es el efecto de la 
determinación del costo indirecto 
para un contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C en el periodo 2017? 
D. ¿Cuál es el efecto de la 
determinación del costo por orden 
de trabajo para un contrato de 
Eventos Nupciales de la empresa 




Precisar cuál es el efecto de la 
determinación del Costo de servicio 
para un Contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa Q’BRANTA 
S.A.C en el periodo 2017. 
Objetivos específicos: 
A. Precisar cuál es el efecto de 
la determinación de los 
costos directos para un 
contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa 
Q’BRANTA S.A.C en el 
periodo 2017. 
B. Precisar cuál es el efecto de 
la determinación de la mano 
de obra para un contrato de 
Eventos Nupciales de la 
empresa Q’BRANTA S.A.C 
en el periodo 2017. 
C. Precisar cuál es el efecto de 
la determinación del costo 
indirecto para un contrato de 
Eventos Nupciales de la 
empresa Q’BRANTA S.A.C 
en el periodo 2017. 
D. Precisar cuál es el efecto de 
la determinación del costo 
de la orden de trabajo para 
un contrato de Eventos 
Nupciales de la empresa 




Variable 1: Costo de Servicio 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Costos directos 
Verifica y clasifica los costos de los 
materiales directos 
        1 – 2  
Calcula los costos de los materiales 
directos 
3 – 4 
Mano de Obra 
Identifica los Costos de la mano de Obra 
que se involucran en el servicio. 
5 – 6 
Controla los costos de la mano de Obra 
del servicio cuidadosamente 
7 – 8 
  . Identifica los Costos de la carga fabril 
que se involucran en el servicio 
cuidadosamente. 
9 – 10 -11  
  
Costo Indirecto Calcula el costo indirecto del servicio 
para un contrato. 
12 – 13 - 14 
  
Costo por orden de 
trabajo 
Registra y controla el costo por orden de 
trabajo 
    15 – 16 - 17 
Determina el costo por orden de trabajo. 18 – 19 - 20  
 
Variable 2: Contrato 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 






















    

















    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
